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Guérande – Le Clos-Flaubert
Évaluation (1995)
Joël Cornec
1 Un  diagnostic  a  été  effectué  sur  l’emprise  d’un  lotissement,  au  lieu-dit  « le  Clos-
Flaubert », suivi d’une fouille menée fin 1995, début 1996. Étant donné l’importance des
vestiges mis au jour, portant sur une large période chronologique, du second âge du Fer
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